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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTR ATION 
........ l.u.J.<;j~ .. ..... ............. ...... , Maine 
I 
. D.re H <;r ; I f 7'.J_ . 
Nomel) ,~ j ~ ~ . 
St«et Addcess .. S J ... ~ .. ,£) ..... ................ ..... ................ .. ..... .... ............ ... ... . 
City o, Town ..... ~r,i .. )M.., .... .................. · ............................................ ... ........................... . 
If married, h ow many children .... .... ......... ............................................... O ccupation /~... .... .. ...... .. . .. ... . 
Name of em pl~yer ... (/11 .r:JA_ .... ~
1 
.. .... ~ 1. ;!J.,}// ... {j_,Jµ 4.},.e. , ........... . 
(Presen t o r last) (/ . 
A ddress of employer .. : ... .. ~ ..... .. uJ.., ...... ~ ... ~ .. .... ............. ........... ...... .................... .. ........... .... . 
English j4 ...... .Speak .. . ~ ··· ······ Re, d pw ... .......  Wtite F · 
Other lan guages ... ..... i.µi:J. ........ .. ....................... .. ... < .... ....... .......... ......... ......... ... .... ....... .. ....  . 
H cl 1· · f · · h ' ? . . ~ ave you m a e app 1cat1on or c1t1zens 1p . ..... . { .. .. . ............. ........ .... .......................... ................... .... .... ......... .... . 
H ave you ever h ad military service?. ............. ...... ...... .. .. ... ......... .. ... ........ .... ............................................ .... .. ........ .. ...... .. . 
